




Kajian ini betujuan untuk mengenal pasti f&or  faktor y a n g
mempengaruhi keputusan matematik PMR pelajar-pelajar Cina di
SMJK Chung Hwa yang mana  kumpulan ini  dapat mewakili pelajar-
pelajar kaurn Cina di negeri Kehntan.  Serarnai 301 orang responden
dari sekolah berkenaan telah telibat dengan kajian ini.  Kaedah-kaedah
statistik Korelasi Pearson, Ujian -t tidak bersandar telah digunakan
bagi mengkaji hipotesis-hipotesis yamg telah dicadangkan. Hasil kajian
mendapati lima f&or  bebas yang clapat  mempengaruhi keputusan
peperiksaan matematik iaitu kelas tuisyen, tahap pendidikan ibubapa,
pengaruh rakan sebaya, asas matematiik pelajar, saiz keluarga dan minat
pelajar sendiri. Manakala faktor-faktor bebas yang juga terlibat dengan
kajian ini  tetapi tidak mempunyai pengaruh yang kuat terhadap
keputusan matamatik ialah tahap pendapatan keluarga, pesepsi pelajar
dan galakan dan peranan ibu bapa dan juga guru. Berdasarkan hasil
kajian. pihak sekolah masih mempunyai ruang untuk meningkatkan
peratus keputusan cemerlang dalam matapelajaran matematik, seperti
menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dalam kumpulan,
serta mengadakan kelas tambahan kepada pelajar lemah pa& tahun
pertama pelajar-pelajar di SMJK Chung Hwa lagi.
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Abstract
The purpose of this study is to identify factors related to the
mathematics achievement of Chinese students of SM.JK  Chung Hwa.
301 respondents from the school took part in this study. Pearson
Correlation and independent t-test were use to test the hypotheses in
the study . The following independent variables were found to be
related to mathematics achievement : tuition ciasses, the academic
background of parents, peer influence, the prerequisite knoweledge in
mathematics, family size, and student interest. The independent factors
examined in this study which contributed little towards the
performance of students in mathematics were family income,
perception of students and roles of parents as well as that of teachers.
Based on the findings, the school still has room to excel in the field of
mathematics. It is susggested that the school carry out the teaching and
learning processes in small groups and provide e,xtra  classes for weak
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